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1 Les résultats de la prospection 2013 portent uniquement sur la Préhistoire.
2 De nouveaux renseignements ont pu être obtenus sur des parcelles qui  n’avaient été
prospectées qu’une seule fois. La possibilité d’effectuer des recherches dans des champs
qui n’avaient pas encore été parcourus et reliant deux zones de vestiges qui initialement
paraissaient  distinctes,  a  montré leur continuité.  Des pièces  aux arêtes  émoussées se
trouvent sur des lignes de crêtes parallèlement aux ruisseaux descendant de la Montagne
Noire, ceci sur de longues distances. Ces ensembles archéologiques ne sont pas toujours
homogènes,  la  présence  de  pièces  caractéristiques  de  l’Acheuléen :  « bifaces  et
apparentés », grands éclats, permet de les rattacher en partie à cette culture.
3 La reprise des prospections sur Verdalle a fourni peu de nouvelles informations, mais un
nouvel examen de pièces trouvées auparavant sur cette commune a permis d’identifier
quelques hachereaux présentant un faible degré de prédétermination et d’élaboration
(type 0 de V. Mourre).
4 Regrouper tous les résultats obtenus sur une même zone bien définie géographiquement
devient une nécessité. Cette tâche sera commencée en 2014.
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